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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  seberapa besar pengaruh, baik di jangka 
panjang maupun jangka pendek antara variabel perbedaan tingkat suku bunga, Term of Trade 
(ToT), Credit Default Swap (CDS), Potential efektif positif, Supply Demand  valas dalam  negeri 
positif (SDDN) dan Supply Demand valas luar negeri positif (SDLN) terhadap pergerakan kurs 
Rupiah, selama periode kuartal 4 tahun 2005-kuartal 1 tahun 2016. Data yang digunakan bersifat 
runtun waktu, dan diolah menggunakan metode Error Correction Model (ECM).  
Hasil dari pengujian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa: (i) Dalam uji jangka 
pendek, variabel yang berpengaruh terhadap pergerakan kurs USD/IDR adalah Term of Trade, 
Credit default swap, dan Pottential efektif. (ii) Dalam uji jangka panjang, variabel yang dapat 
mempengaruhi pergerakan kurs Rupiah adalah Term of Trade, Interest rate differential, 
Pottential efektif. 
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The purpose of this research is to know how big influence, both in long term and short 
term between variable of interest rate, Term of Trade (ToT), Credit Default Swap (CDS), 
Potential effective Positive, Positive Domestic Foreign Currency Supply (SDDN ) And Positive 
Foreign Currency Supply Demand (SDLN) against the movement of Rupiah exchange rate, 
during the fourth quarter of 2005-1st quarter of 2016. The data used is time series, and processed 
using Error Correction Model (ECM) method. 
The results of these tests show that: (i) In short-term tests, the variables affecting the 
USD / IDR exchange rate movement are Term of Trade, Credit default swap, and Pottential 
effective. (Ii) In long-term tests, the variables that may affect the movement of the rupiah are 
Term of Trade, Interest Rate Differential, Pottential Effective. 
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